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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku siswa yang superior 
dan inverior dan menganalisis perilaku siswa dengan nilai karakter peduli sosial. 
Fokus utama dari penelitian ini yaitu siswa yang memiliki perilaku ingin menang 
sendiri, melakukan perkelahian dengan temannya, dan siswa yang cenderung 
pendiam dan pemalu. 
Penelitian menggunakan pendekatan  kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus di SD 1 P rambatan Kidul. Subjek penelitian adalah siswa yang 
memiliki perilaku superior dan inferior, guru kelas, dan orang tua siswa. Adapun 
objek penelitian ini adalah interaksi sosial siswa. Penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis 
data menggunakan teknik analisis model interakstif Miles dan Huberman (reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). uji keabsahan menggunakan 
teknik triangulasi. 
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik manusia antara individu satu 
dengan individu yang lain baik secara sendiri maupun kelompok. Dikalangan 
pendidikan sekolah terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan siswa yaitu 
saat proses pembelajaran berlangsung bahkan diluar pembelajaran, dalam setiap 
pendidikan saat melakukan hubungan sosial terdapat peserta didik yang memiliki 
perilaku superior (hiper aktif) dan inverior (pendiam). 
Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi siswa 
berperilaku superior yaitukarena melihat contoh yang kurang baik dari teman 
sekitarnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi siswa berperilaku inferior 
disebabkan oleh dirinya sendiri yang memiliki sifat malu, penakut dan kurangnya 
perhatian dari pihak orang tua. Siswa tersebutdalam kesehariaanya menunjukkan 
perilaku baik seperti menaati peraturan sekolah, berperilaku sopan pada guru, 
patuh dengan perintah guru, berperilaku sopan dengan orang tua, menjalin 
interaksi sosial dengan baik dengan teman satu kelas, memiliki sikap pemaaf dan 
memaafkan. Pihak sekolah tertuama guru kelas berupaya memberi nasehat agar 
melakukan perbuatan baik. 
Upaya sekolah dalam pembentukan karakter peduli sosial dengan adanya 
kegiatan amalan setiap hari jumat, menjenguk teman yang sakit lebih dari 4 hari 
dan santunan anak yatim, yang melatih siswa agar menjadi pribadi yang tidak 
bakhil dan suka menolong. 
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This study aims to determine superior and inverior student behavior and 
analyze student behavior with the value of social care characters. The main focus 
of this research is students who have the behavior of wanting to win themselves, 
fights with friends, and students who tend to be quiet and shy. 
Research used a qualitative approach to the type of case study researchof 
Elementary School Students 1 Prambat Kidul. Research subjects were students 
who had superior and inferior behavior, class teachers, and students' parents. The 
object of this research was the social interaction of students. This study used data 
collection techniques such as observation, interviews, documentation. Data 
analysis used Miles and Huberman's interactive model analysis techniques (data 
reduction, data presentation, and conclusion drawing). The validity test used the 
triangulation technique. 
Social interaction is a mutual human relationship between one individual 
and another individual both individually and in groups. In school education there 
is a reciprocal relationship between the teacher and students, that is when the 
learning process takes place even outside of learning, in every education when 
conducting social relations there are students who have superior (hyper active) 
and inverior (quiet) behavior. 
The results of this study showed that the factors influencing students to 
behave superiorly were due to seeing unfavorable examples from surrounding 
friends. While the factors that influence students behaving inferiorly were caused 
by themselves who have the nature of shame, timidness and lack of attention from 
the parents. Thestudents showed good behavior in daily life such as obeying 
school rules, being polite to the teacher, obeying the teacher's commands, 
establishing good social interactions with classmates, having forgiveness and 
forgiveness. The school party especially the homeroom teacher tried to give 
advice to do good deeds. 
The school's efforts in shaping social care character through the practice 
every Friday, visiting friends who are sick for more than 4 days and donations of 
orphans, who train students to be generous and helpful individuals. 
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